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Sección oficial
DECRETO
o
El servicio de la Marina requ-:ere tales con
diciones de aptitud y eficiencia que se hace in
dispensable la elección para ocupar los puestos
directivos y que sea el alcanzarlos alto estimu2
lo que guíe al personal de los diferentes Cuer
pos. Es preciso que quienes hayan de desempe
ñar mandos superiores lleguen a ellos en edad
y condiciones que aseguren la utilidad de ser
vicios tan complejos y costosos a la nación
como los que están confiados a la Marina Mi
litar, y este fin no se puede alcanzar con la
aplicación de las disposiciones que rigen en la
actualidad.
Fundada en estas consideraciones, el Gobier
no de la República, de acuerdo con lo propuesto
por el Ministro de Marina, decreta:
Artículo primero. No se otorgará ascenso
sin vacante que lo motive y sin que el propues
to tenga ctunplidas las condiciones reglamen
tarias para la promoción.
Artículo segundo. Hasta el empleo de Ca
pitán de Navío y.su equivalente en los demás
Gerpos patentados de la Arma(k , el ascenso
se otorg-ará por antigüedad.
- Artículo tercero. Al empleo de Contralini
ran.te y su equivalente en los demás Cuerpos, se
ascenderá p¿r elección.
En la misma forma se otorgará el empleo de
Vicealmirante.
Artículo cuarto. Todos los años, en los me
ses de junio y diciembre, se reunirá el Consejo
Superior de la Armada para clasificar a los Con
tralmirantes y a los Capitanes de Navío que
figuren en el primer tercio de la escala, y pro
poner los que juzgue aptos para el ascenso.
También se clasificará y formulará la misma
propuesta de todos los Coroneles de los Cuer
pos patentados, asistiendo a las sesiones en que
se adopten estos acuerdos el General del Cuer
po que se haya de clasificar.
- Artículo quinto. Las propuestas para el as
censo serán relacionadas en el orden que el
Consjo Superior designe, y el Ministro de Ma
rina, de acuerdo con el Consejo de Ministi-os,
elegirñ entre ellos al que se le deba otorgar el
ascenso.
Artículo sexto. El Consejo Superior adoptará los acuerdos pot- mayoría de votós y en
caso de empate se entenderá que el General o
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Jefe a que afecte la votación no es apto para
el ascenso.
Artículo séptimo. Los Capitanes de Navío
y Coroneles que en tres elecciones consecutivas
fuesen postergados para el ascenso, pasarán a
la situación de reserva.
Articulo octavo. En lo casos a que se re
fiere el artículo anterior, cuando la posterga
ción se fundara en defecto físico y se tratase de
Jefe o Contralmirante que hubiese prestado
meritorios servicios, podrá ser propuesto para
p-asar a la reserva con el empleo superior inme
diato, a cuya propuesta accederá o no el Go
bierno, mediante acuerdo en Consejo de Mi
nistros.
Artículo noveno. El Ministro de Marina po
(Irá, 1.)revio acuerdo del Consejo de Ministros,
separar del servicio activo a cualquier Oficial,
Jefe u Oficial General, por razón justificada
cuando, con voto unánime, así se lo proponga
el Consejo Superior de la Armada.
Artículo décimo. Los Contralmirantes y
equivalentes a este empleo, pasarán a la reser
va al cumplir la edad de sesenta y dos años, y
los Vicealmirantes al cumplir la de sesenta y
cuatro.
Lo dispuesto en este artículo será solamente
aplicable a los que, a partir de la publicación
de este decreto, vayan alcanzando el. ascenso
a los distintos empleos.
Artículo undécimo. Los Capitanes de Na
vío cesarán en los servicios de mar al cumplir
los cincuenta y ocho arios, quedando para Ser
vicios de Tierra. Esto no obstante, los que al
llegar a dicha edad tuvieran cumplidas las con
diciones legales para el ascenso a Contralmi
rante conservarán el derecho a éste y serán cla
sificados por el Consejo Superior.
Artículo duodécimo . Quedan derogadas
cuantas disposiciones se opongan a lo que en
este decreto se establece, del cual dará cuenta
el Gobierno a las Cortes.
Dado en Madrid a diez y ocho de agosto de
mil novecientos treinta y uno.
El Presidente del Gobierno de la República,
- NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES.
El Ministro de Marina,
SANTI^.G0 CASARES QUIROGA.
=n=
-ORDENES
E1 Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siQ-uiente:
SUBSECRETARIA
Círcular.E1 Gobierno de la República se ha servido
disponer que los servicios conferidos por Real orden de
de agosto de 193o (D. O. núm. 178) al Negociado de
"Servicios Anexos del Estado Mayor" y los creados por
Real orden de 15 de septiembre siguiente, relacionados
con la estampación de huellas dactilares y fotografías, pa
sen a depender de la Subsecretaría de este Ministerio, asig
nados a la Secretaría Técnica de la misma.
Madrid, 19 de agosto de 1931.
Señores...
El Subsecretario,
Julio i'vareitt.
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Dispone que el Capitán de Corbeta D. Pedro ki'ontenla
y Maristany quede en la situación de disponible forzoso
en Jerez de la Frontera, debiendo percibir sus haberes por
la Habilitación General de la Base naval de Cádiz.
18 de agosto de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval de Cádiz, Vicealmi
rante Jefe del Estado Mayor de la Armada e Intendente
General del Ministerio.
o
Dada cuenta de instancia elevada por el Capitán de
Corbeta D. Juan Montis Villalonga, en la que solicita se
le compute el tiempo que expresa como de condiciones de
embarco para el ascenso por haber figurado en la documen
tación rendida por el crucero Río de la- Plata, como pre
sente en dicho buque, de • conformidad con lo informado
por la Sección de Personal de este lvlinisterio, desestima
dicha petición.
18 de agosto de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de -la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval de Cartagena y Di
rector de Aeronáutica Naval.
o
Dispone que el Capitán de Corbeta D. Rafael Cervera
Cabello pase destinado a la Sección de Personal de este
Ministerio.
18 de agosto de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirantes jefes de las Bases navales de Cádiz y Car
.
tagena e Intendente General de Marina.
Dispone que el Teniente de Navío D. Federico Pintó
y Zal.ba pasL' destinado a la Escuadra a las órdenes del.
Vicealmirante Jefe de la misma.
18 de agosto de 1931.
Sres; Contralmirante Jefe de la Sección. de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval de Cartagena, Vice
almirante Jefe de la Escuadra - e Intendente General de
Marina.
Dispone que el Alférez de Navío D. Agustín de .Me
dina y Fernández de Castro quede en situación de. dispo
nible forzoso en Cádiz, percibiendo sus haberes por la
Habilitación General de aquella Base naval. •
18 de agosto de i931.
•
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
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Vicealmirante Jefe de la Base naval de Cádiz e Intendente
General .de Marina.
El Subsecretario,
Julio Vareta.
Cuerpo Eclesiástico.
Excmo. .Sr.: Cuino continuación a or(L..'n ministerial de
23 de abril último (D. 0. núm. 92) que concedió el pase
voluntario a la 'situación de reserva al Teniente Vicario
de primera clase del. Cuerpo Eclesiástico de la Armada
D. Jesús .Ferreiro. Arias, el. Gelierno de la República, de
conformidad con lo propuesto_ por la Dirección General
de la Deuda y Clases pasivas (Sección Militar.—Negocia
- do de -Marina), ha tenido- a bien clasificar en su actual si
tuación. al nombrado Teniente Vicario de primera clase,
• con ti haber mensual de novecientas pesetas (900 pesetas);
a partir de primero de mayo del corriente .año, y que 'per
cibirá por la Habilitación General de este Ministerio.
Lo que comunico a V. E. para su, conocimiento y efec
tos. Madrid, [4 de agosto de 193i.
CASA I.:ES UIROGA.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en Madrid,
Intendente General de Marina, Ordenador de Pagos, In
terventor Central del Ministerio y Vicario General Cas
trense.
Señores...
Cuerpo de Contramaestres. -
,Excmo. -Sr.: Por. cumplir en .18 del corriente mes la
.edad reglainéntaria para ello, el Gobierno de la República
ha tenido a bien disponer que en la referida fecha cause
baja en la situacien de reserva el Contramaestre mayor,
graduada .de, Teniente de Navíó, I. Manuel Muiños Fer
nández, y -alta en la de retirado, con el haber pasivo con
que ,sea clasificado, reconociéndose al interesado el dereL,
cho a usar en su nueva situación el uniforme de. la efec
tividad .de Capitán de Corbeta, conforme a lo prevenido en
el artículo 145 del Reglamento de su Cuerpo de 20 de
enerov (1-, .1886., toda .vez que. al j3asar a la situación de re
servalcontabá más .de cuatro años de ailtig-iiedad en su em
pleo, y, po1. tanto; en .la graduación de Teniente de Navío.,
Madrid, 14 -de agosto de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe- de la
Vicealindrante Jefe de la Base naval
General de 1\1-al-lila, Ordenador .de
Central del Ministerio.
El
•
Subsecretario,
Julio Vareta.
Sección dePersonal,deFerrol, Intendente
Pagos e Interventor
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia que formula el
Auxiliar primero del Cuerpo de Auxiliares (12 Oficinas
de Marina, con destino en el buque-escuela Juan Seba,s
tián çie Elaiito, D. Carlos Sanz de Diego, que cursa el Vi
cealmirante Jefe ,de la Base naval principal de Cádiz, con
fecha 27 de julio último, en la que solicita la concesión de.
dos meses de licencia para asuntos propios, con residencia
eu Córdoba y Madrid, el Gobierno de la República, de con
formidad con lo informado por la Sección de Personal de
este Ministerio, se ha servido
ferencia, por impedírselo las
Lo que comunico a V. E.
más efectos.—Madrid, -13 de
desestimar la petición de re
necesidades del servicio.
para su conocimiento y de
agosto de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Vicealmirante Jefe de la Base naval de Cádiz.
= _ -
SECCIÓN DE MAQUINAS
Cuerpo de Maquinistas (I." Sección).
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República ha tenido a
bien disponer por orden telegráfica de 4 de julio último,
dirigida al Vicealmirante Jefe de la Base naval de Ferrol,
lo siguiente: "Sírvase- V. E. disponer se considere al Ma
quinista Jefe D. Juan Beceiro Díaz desempeñando desde
I.° de julio el destino de Maquinista Inspector del Arsenal
a las órdenes del Comandante General mientras no
•
se
disponga su embarque."
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec- •
tos.—Madrid, 13 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Julio U (reta.
Sres jefes de la Sección de Máquinas, Vicealmirante
Jefe de la Base naval de Ferrol, Intendente* General de
Marina e Interventor Central del Ministerio.'
-
Dispone que el Capitán Maquinista D. Miguel Morey
Iglesias cese en •su actual destino y pase a-continuar sus
servicios como Jefe del Negociado de Maquinistas del
Estado -Mayor de la Base naval de Cartagena.
Madrid, 13 de agosto de 1931. •
-Sres. Jefe de la Sección de Máquinas y Vicealmirante
Jefe de la Base naval de Cartagena.
- o
El Subsecretario,
j1.i jo 1 (1)-(111.
Cuerpo de Maquinistas (2." Sección).
Excmo. Sr.: Da(.1, .cuenta de la instancia del primer
Maquinista de primera, de la dotación del transporte Al
ni1" nte Lobo, ,D. Ciprianu Porta Otero, cursada por- el
Capitán General' del. -Departamento de Cádiz en 20 'de ju
lio último, solicitando se le concedan cuatro meses • de li
cencia por enfermo para Ferrol, Orense y Madrid, el. Go
bierno de la República, de confomidad con lo informado
por la Sección de Máquinas de este Ministerio, ha tenido
'a bien acceder a lo solicitado, debiendo cesar .el Maquinista
de referencia en su actual destino y pasar a continuar .sus
servicios a la Base naval de Ferrol.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.-7--Madrid, .13 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Jefe de la Sección- -(le Maquinas, Vicealmirantes
Jefes de las Bases navales de Ferro-1 y Cádiz, Inten
dente General de Marina e Interventor Central del Minis
terio.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del primer
Maquinista (12 primera, de la dotación del crucero A.Unticz
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D. José Pereira Torres, cursada por el Coman
dante General de la Escuadra en 13 (1:1 actual, solicitando
cuatro meses de licencia por enfermo para San Fernando
(Cádiz), el Gobierno de la República, de conformidad con
lo informado por la Sección de Máquinas de este Minis
terio, ha tenido a bien acceder a lo solicitado, debiendo ce
sar en su actual destino v pasar a continuar sus servicios
a la Base naval de Cádiz.
_
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.--Madrid, 13 de agosto de 193i.
El Subsecretario,
ulio f arela
Si-es. Jefe de la Sección dé Máquinas, Vicealmirante
jefe de la Base naval de Cádiz, Comandante General de
la Escuadra.. intendente General de Marina e Interventor
Central del Ministerio.
Excmo.Sr.: Dada cuenta de la instancia del segundo
MaquiniSta, eii situación. dé Supernumerario sin
D. Mariano) Perea Gallaga, el Gobierno de la República,
de c-onforthida.d con lo informado y propuesto por la Sec
ción de Máquinas, se ha servido disponer asciendan a pri
meros Maquinistas, con antigüedad de 16 de diciembre
de 1930, los segundos Maquinistas D. Antonio Gutiérrez
- Pérez,: D. Mariano Perea Gallaga, D. Román Martínez
Rodríguez y ,D. Juan Maneiros Casas. los cuales deberán
continuar en la situación de supernumerarios sin sueldo en
qtte se encuentran actualmente.
140 que comunico a V. E. para su conocimiento y efect()—Madrid, r3 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Jefe d la Sección de Máquinas, VicealmiranteJefes de las Bases navales de Ferrol y Cartagena, Intendente General de Marina e Interventor Central del Ministerio.
=O=
INTENDENCIA GENERAL
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Intendencia General, hatenido a bien conceder derecho a los quinquenios que seespecifican al personal perteneciente a' los Cuerpos de Artillería e Ingenieros que e'n la unida relación se expresan,
en el bien entendido de que 'no entrarán en el percibo dedicha gratificación de efectividad hastá tanto quepasen acualquier situación en que les corresponda abono de sueldo.
Madrid. 7 de agosto de 193i.
El Subsecretario,
Julio Varela.
_ Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Relación die referencia.
CLASE
Coronel de Artillería...
NOMBRES
. D. José Mana Qervera y Castro
Idem
Idem
Idem
Teniente (Ioronel de Ar
tillería D.•Teniente coronel de In
genieros D.
D Luís Bustamante y (lela Rocha
D. Benjamin López Lefevre
jr,. José María Vazquez de Castro y Raralt.
QUINQUENIOS Y ANUALIDADES
QUE SE LES CONCEDE
FECHA DESDE LA QUE
DEBEN PERCIBIRLO
Segundo quinquenio y primera'
anualidad '1 de agosto de 1931.
Primer quinquenio '1 de agosto de 1931.Idem
Idem
Ricardo de la Lastra y Soubrier.
Juan Antonio Suanzes y Fernande7. • • •
_
Idem D Nicolás Franco Bahamonde.
Idem D Carlos Godino y Gil.Idern . D. Augusto Miranda y Maristany.Idem D Luis Ruiz Jimenez.
Idem ° D Jesús Alfar° Fournier
Idera D Áureo Fernandez Avila
EXCMO. Sr.: Como resultado de expuesto de la Inten
dencia General, en analogía con lo establecido por el Mi
nisterio de la Guerra en el punto cuarto de la orden de
13 de julio (D. O. núm. T54), el Gobierno de la Repú
blica se ha servido disponer que el personal de todas clases
y categorías que tiene solicitado l pase a la situación de
retirado o segunda reserva, con arreglo a los decretos de
23 de junio y To de julio últimos D. O. núms. 139 y
perciba, ínterin se resuelvan sus instancias, el sueldo en
Segundo ídem
Primer quinquenio y segundo Desde la en que panquinquenio
Idem íd
situación en que
Idem íd ciban 'sueldo.
Idem íd
Idem íd
'dem íd
Idem id
Per
-111~~~,
tero de su empleo, aun cuando no desempeñe destino o
exceda de plantilla.
Madrid, 18 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
T MPR ENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
